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存货计价的后进先出
法
,
是指在发出存货时
,
先按存货 中最后进货的
价格计价
;
当发出存货的
数量超过最后收进的那
批存货的数量时
,
超过的
部分依次按前一批的价
格计价
。
后进先出法是在
通货膨胀较严重的情 况
下提出来的
。
由于物价持
续上涨
,
后期购入原材料
的价格
,
往往要高于前期
进货的价格 ; 而且产品后
期的销售价格 比前期也
会有所提高
,
这样
,
如果
采用先进先出法
,
以后期
较高的产品售价与前期
较低的原材料成本相匹
配
,
就会虚增当期利润
,
给与利益有关的各方产
生误导
.
因此
,
在通货膨
胀的情况下
,
为了合理确
定当期的收益
,
正确贯彻
成本与收益的配 比原则
,
采用后进先出法便显得尤为
必要
。
因为它可以将由干物价上涨而带来的损失岌早
地计入当期生产费用
,
从而减少企业以后各期所承担
的风险
,
而且由于产品成本计价也可采用后进先出法
,
因而可以把后期入库产品的较高的料
、
工
、
费成本计入
当期产品的销售成本
,
从而使企业的管理者对当期的
收益产生较少的乐观影响
.
存货计价的后进先出法
,
优点之一是销货成本或
所耗用的原材料成本比较接近于现行成本
。
在通货膨
胀
、
物价不断上升时
,
它使成本与营业收入的配比更有
意义
。
优点之二是对企业来说
,
可以减少当期的净收
益
。
在我国还没有实行所得税会计的情况下
,
减少当期
净收益也即减少当期的应税所得额
,
从而达到递延企
业应交税款的目的
。
这相当于政府给企业贷了一笔无
息贷款
,
因此
,
对企业是颇具诱惑力的
。
当然
,
存货计价采用后进先出法也有它一定的局
限性
。
首先
,
表现在它不符合存货的实物流转过程
。
其
次
,
它虽使销售成本与销售收入配比较为合理
,
但却使
得剩下的存货计价过低
,
从而影响了资产负债表中的
流动资产及财务状况变动表中营运资金的准确性
,
同
时也歪曲了衡量企业偿债能力的流动比率以及其它与
流动资产相关的重要财务指标
。
其三
,
采用这种方法虽
然对本期收益的确定认为符合谨慎性原则
,
但对以后
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无形资产是企业资产的有机组成部分
,
它是无实
体存在的
,
使用期限较长
,
其价值依附于资产所有者所
持有的权利上的资产
,
是企业所拥有的一种法定权利
或优先权
,
或者企业所具有的高于一般水平的获利能
力
。
它具有以下六个基本特征
:
第一
,
非流动性
。
即其所产生的效益一般将长于一
年或一个营业周期
.
这是与流动资产的主要不同
。
第二
,
无 实体性
。
即无形资产本身没有一定的物质
形态
。
这是它与固定资产的主要区别
。
第三
,
价值的不 确定性
。
首先
,
无形资产在开发和
取得时进行计价
,
因而有其不确定性
;
其次
,
由于无形
资产经济寿命的不确定性
,
因而它所代表的未来经济
效益也具有高度的不确定性
,
并且难于和特定的收入
或时期相配比
。
第四
,
独有性
。
大多数无形资产代表其独有的生产
程序
,
或产品的开拓
,
或市场优势的保持
,
独家所有
。
其
它单位必须按有关程序有偿取得
。
第五
,
密不 可分性
。
无形资产的存在不能离开特定
的企业或企业的有形资产
,
即它与企业或企业的有形
资产密不可分
,
企业的收入在大多数情况下
,
哪些来自
无形资产
,
哪些来自有形资产
,
往往是很难分辨的
。
第六
,
帐务处理 的复杂性
。
由于其取得的价值和未
来效益很难确定
,
在对无形资产进行帐务处理时
,
就有
较多的主观估计的因素
。
同时
,
由于无形资产取得和形
成的途径不同
。
其价值的确认和计量也各有不同
,
因此
在帐务处理时也表现出多样性
,
如专利权每期可直接
摊入期间贾用
,
而商誉则平常不计量
,
只是在企业合
并
.
另一企业所支付的代价超过该企业净资产的公平
市价时
,
才确认商誉
,
并在帐面上予 以反映
。
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的某一期
、
甚至若干期来说
,
可能出现根本刁召隆合谨慎
性原则的情况
。
因为
,
当后面的存货用完而用前面的存
货时
,
就会将前期价格较低的存货成本计入后期产品
成本
,
形成产品销售成本过低
,
与后期较高的产品售价
相配比
,
从而虚夸了后期的营业利润
。
最后
,
采用后进
先出法容易被使用者所操纵
。
如一些会计工作人员可
以根据企业管理者的意图
,
通过控制存货的进货
、
发货
时机
,
而达到调节企业净收益的 目的
。
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